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ABSTRACT 
This research is motivated by many fake and fictitious news (hoax) 
transaction in comunity when obtaining their informations. This phenomenon 
makes researchers interested in knowing the criminal responsibility of the 
perpetrators of fictitious news disseminators. This study uses a normative legal 
method according to UU No. 19 of 2016 concerning amendments to UU No. 11 of 
2008 with the statute approach and case approach. As a result, a person will be 
criminally responsible for his actions if they meet the elements to add, distribute, 
create, reduce, and harm the parties concerned so that it can lead to a crime. 
Key word: electronic transaction, hoax, criminal responsibility 
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